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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR:
CULTIVADOR DE PASTOS
1. Toma y Envío de Muestras al Laboratorio
2. Pastos y Forrajes de Clima Medio y
Cálido
3. Pastos y Forrajes de Clima Frío
4. Preparación Manual de Suelos para Siem
bra de Pastos
5. Obtención de Material de Propagación
6. Siembra de Pastos
7. Riego de Pastos
8. Fertilización de Pastos
9. Control de Malezas
10. Control de Plagas y Enfermedades
11. Manejo de Praderas
1 2. Manejo de Silo
1 3. Corte y Transporte de Pastos
1 4. Preparación de heno o henificación
INTRODUCCIÓN
Está demostrado que el pasto es la base de
la alimentación del ganado. Constituye ade
más, el alimento más barato que usted puede
suministrar a los animales.
Cuando hay abundancia de pasto, general
mente hay pérdida del mismo. Una manera
apropiada de evitar pérdidas de pasto y guar
darlo para los largos períodos de sequía, es
colocarlo en silos apropiados.
El ensilaje constituye la manera más racional
y técnica de aprovechar el exceso de pastos
y forrajes. Utilizándolo durante los meses de
verano o cuando no hay disponible alimento
para el ganado.
Si usted aprende a ensilar pastos, podrá:
a Suministrar forraje suculento y de bue
na calidad.
m Aumentar la capacidad de sostenimien
to por hectárea.
a Mantener comida suficiente para todo el
año.
Al estudiar detenidamente esta cartilla y po
ner en práctica las instrucciones que aquí se
dan, usted estará en capacidad de:
1. Cortar pasto para ensilar.
2. Picar adecuadamente el pasto para llenar el
silo.
3. Llenar, apisonar y tapar el silo.




El ensilaje de material vegetativo tiene como
fin conservarlo, con la mejor calidad posible,
para utilizarlo luego durante la sequía prolon
gada, o durante el invierno crudo, o sencilla
mente cuando no se dispone de cosechas de
pastos o de forrajes.
El ensilaje de pastos, es el producto resultan
te de la fermentación natural de la materia ve
getal húmeda, en un medio en el cual no hay
aire. Ese medio donde no hay aire se denomi
na silo.
PREPARACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
Alistar materiales, equipos y herramientas
Selección de Herramientas:
Antes de empezar la faena es necesario que aliste las
herramientas adecuadas para economizar tiempo y
facilitar la labor. Las herramientas que necesita son:
pica-pastos, palas, tridentes, carretas, regaderas de
mano, pisonesde mano y tractores. Revíselas con an
terioridad, para asegurarse de que están funcionan
do correctamente.
Materiales:
Los materiales a los cuales aquí se hace referencia,
son las sustancias que sirven para conservar el ensi
laje y para fermentarlo con el fin de preservar el pas
to dentro del silo.
En laactualidad se utilizan dos tipos de preservativos:
Sustancias que estimulan la fermentación del ácido
láctico, por medio del agregado de azúcar u otros car
bohidratos fácilmente fermentables.
Sustancias que reducen al mínimo la fermentación
y evitan el desarrollo de bacterias indeseables.
Alistar Materiales, Equipos y Herramientas
Consiste en disponer con anterioridad y en el sitio
de trabajo, de los equipos, herramientas y materia
les que son necesarios para picar, cargar, apisonar
y tapar el silo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
Lleve al sitio de trabajo el tractor y el remolque para cargar el
pasto.
Revise el picapasto.
Aliste canecas de 55 galones, tridentes, carretas, regaderas de
mano, pisones de madera y plásticos.
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Si se van a utilizar como preservativos sustancias para
estimular la fermentación del ácido láctico, consiga
malezas secas o en solución, que son carbohidratos
que ayudan a la formación del ácido lácticoen pasto
maduro. Tales como granos de cereales molidos:
maíz, tusa, cebada, sorgo.
Uso de la Melaza:
Uno de los aditivos* más importantes y económicos,
es lamelaza. Mejora el gusto del ensilaje y lo vuelve
más palatable*. Cuando se ensilan gramíneas solas,
pueden añadirse 20 a 30 kilogramos de melaza por to
nelada de forraje, disueltos en un peso igual de agua,
según el porcentaje de humedad.
La melaza puede distribuirse en cada capa de forra
je, a medida que estas capas se van colocando en el
silo.
La melaza suministra azúcares o carbohidratos, in
dispensables para el desarrollo de las bacterias que
producen ácido láctico.
Se recomiendan 40 kilogramos de melaza por tone
lada de forraje, cuando el contenido de humedad del
pasto es más o menos 75%. La meiaza se debe
aumentar a 50 kilogramos, cuando la humedad está
entre el 80 y el 85%. Si la humedad del forrajees me
nor, llegando a un 70%, se recomienda de 15 a 30 ki
logramos de meiaza.
La cantidad de melaza necesaria para cada tonelada
de forraje verde, varía desde 40 kilogramos para le
guminosas, hasta 20 kilogramos para gramíneas
verdes.
ADITIVO: Sustancia que se agrega a otras para mejorarlas o alterarlas.
PALATABLE: Grato al paladar.
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Entre menos madura esté la cosecha (verde o muy hú
meda), mayor cantidad de melaza se debe utilizar.
Sin embargo hay que tener en cuenta que: el exceso
de melaza produce diarreas en los animales y resul
ta antieconómico.
Los aditivos tienen las siguientes ventajas:
• Absorber el exceso de humedad.
• Reducir la penetración del agua hacia niveles in
feriores del ensilaje.
• Aumentar el valor nutritivo del ensilaje.
• Mejorar el sabor del ensilaje.
Agregue melaza a medida que se va formando cada
capa de forraje en el silo. La cantidad depende del
material o forraje que se va a ensilar.
En las primeras capas eche
menos cantidad de melaza. Si
los productos que va a ensilar
son ricos en carbohidratos, no
adicione melaza.
Para disminuir el exceso de
humedad, agregue grano a
medio partir.
Cosechar o Cortar el Material que se va a Ensilar:
Especies forrajeras más apropiadas para ensilar
Gramíneas:
La mayoría de los pastos que se usan para pastoreo
y corte, son buenos para ensilar. Así como el pasto
angletón, guinea, para, pangóla, braquiaria, puntero,
elefante, imperial, sorgo, avena, maíz y otros.
Leguminosas:
Las leguminosas, entre las cuales están: la alfalfa
(considerada como la mejor de todas), los tréboles o
carretones, la crotalaria, el guandul, el pegapega, la
soya kudzú, etc., se pueden ensilar con buenos
resultados.
Épocas para el Corte:
El mejor ensilaje de las gramíneas, se consigue cor
tándolas antes de la floración, antes del espigado, o
a más tardar, cuando inician la floración.
Rendimiento por hectárea de algunos pastos:
Pasto Imperial de 60 a 70 toneladas de forraje
verde por año aproximada
mente.
Pasto Elefante de 200 a 250 toneladas año
aproximadamente.
Caña Forrajera de 200 a 300 toneladas año.
Avena Forrajera de 30 a 40 toneladas
Braquiaria 90 toneladas de forraje verde por
año, aproximadamente.
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Para 150 toneladas año
Puntero 75 toneladas año
Picar el Pasto:
Longitud del corte:
Se han efectuado experimentos que prueban el hecho, de que
gran parte de las pérdidas por almacenamiento de pastos en un
silo, se producen cuando se pica el material muy finamente.
Para mantener la buena calidad del ensilaje es necesario:
• Evitar que entre aire al silo.
• Picar el pasto a un tamaño aproximado de 1 a 2
centímetros.
PICAR EL PASTO
Consiste en pasar el pasto por la picadora con el fin de cortarlo
a una longitud aproximada de 1 a 2 centímetros.
Primer paso: Revise el pasto,
quítele los cuerpos extraños
que encuentre.
Acerque el pasto a la
picadora.
Segundo paso: Calcule la can
tidad de pasto que echa en la
máquina picapasto.
Regule esta cantidad para que
no forcé la máquina
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Tercer paso: Empuje el pasto hasta que los piñones lo
arrastren.
Cuarto paso: Repita esta operación hasta que termine de
cortar el pasto.
OBSERVACIÓN:
Mantenga alejadas sus manos de los piñones y las cuchillas.
Tenga en cuenta que las leguminosas completamente flo





Se pueden mezclar cualquiera de las gramíneas y leguminoso s
que se citaron anteriormente y que estén adaptadas a la región.
Cargar el Silo:
El principal objetivo al llenar un silo, es colocar el forraje de tal
manera que permita obtener una buena fermentación y preve
nir la putrefacción durante el almacenamiento. Elprimer requi
sito que se debe aplicar para obtener un buen ensilaje, es la ex
tracción del aire.
Esto se consigue mediante una correcta y cuidadosa coloca





Cada carga de pasto picado se debe esparcir y apisonar en ca
pas de 40 a 60 centímetros de grueso, adicionándole en cada
capa el preservativo. Si es melaza y se está almacenando sorgo
lechoso o maíz, a partir de la tercera o cuarta capa no utilice
más melaza.
Para apisonar, puede utilizar tractores de llantas, camperos,
jeeps con cilindros de piedra, cemento, hierro o sencillamente
pisones, animales u obreros.
No utilice tractores de orugas o Caterpillar, porque estos no api
sonan bien el material.
Después de haber colocado la última carga del día, continúe api
sonando por media hora más. A la mañana siguiente, vuelve api
sonar media hora antes de recibir la primera carga de pasto.
Efectúe esta labor hasta llenar el silo, sobrepasando los bor
des unos 50 centímetros. Es conveniente dejar un poco de en
silado fuera de los bordes del silo de tal manera que forme una
comba o barriga, con el fin de que el agua escurra fácilmente
hacia las zanjas de drenaje.
Proceso de la Fermentación:
En el silo, las plantas siguen su proceso de fotosín
tesis: acción mediante la cual la planta produce nue
vas sustancias bajo influencia de la luz solar. El pro
cedimiento de ensilaje comprende una serie de cam
bios. Estos son:
a. Respiración de la planta
b. Fermentación
c. Cambios químicos
d. Elevación de la temperatura
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No efectúe un apisonamiento rápido del forraje, por
que en esta forma obstruye la respiración de la planta.
Mantenga la temperatura entre los 25 y 30 grados cen
tígrados con el fin de evitar la combustión y permitir
la liberación de oxígeno. En esta forma se logrará el
desarrollo de las bacterias ácido-lácticas y la fermen
tación de los azúcares y almidones para transformar
se en ácido láctico. Esto permite el rápido descenso
de la acidez (PH) por debajo de 4.2, lo que a su vez,




Un buen ensilaje resulta suculento y agradable para
el ganado, retiene, en su mayor parte, el valor nutriti
vo del forraje del cual está hecho; tiene un color ver
de claro y oscuro, (muchas veces el color verde claro
está mezclado con un color amarillo marrón), el olor
es similar al de una mezcla de miel y tabaco fino y
su sabor es ligeramente ácido.
Hay distintos tipos de ensilaje:
Ensilaje Verde: El forraje que sale de este ensilaje tie
ne un color verde claro, huele bien y lo acepta el
ganado.
Ensilaje Acido: Tiene buen valor nutritivo, es palata-
ble, y muy digestivo para el ganado. Su sabor es áci
do, aunque no en extremo. Su color es verde claro
mezclado con amarillo marrón.
La temperatura de fermentación es de 35 a 37 grados
centígrados y su acidez está por debajo de PH 4.2.
Este ensilaje es bien aceptado por el ganado, favore
ce la producción de leche y jamás presenta proble
mas de hongos, lamas, o de pasto negro o quemado.
Ensilaje Dulce: Este ensilaje tiene un color moreno.
Produce pérdidas por mala fermentación lo que a su
vez reduce su valor nutritivo. La temperatura alta, en
tre los 50 y más grados centígrados, lo queman y ha
cen que huela a miel.
Ensilaje Agrio: No tiene ningún valor para el ganado.
Tanto su olor como su sabor son agrios, debido al en
silaje del pasto húmedo y sin presión.
Tapar el Silo:
Finalidad: El objetivo de tapar el silo (forraje) es impedir la en
trada de aire y agua. Esto evita que haya mala fermentación y
que se pudra el material ensilado.
Materiales utilizados para tapar el silo: polietileno, tamo, hojas
de palma, sacos de arena o tierra, llantas, etc.
Cubra el pasto con el material que usted disponga (el más re
comendado es el plástico).
Coloque encima del plástico o del material que haya utilizado
para tapar, piedras, llantas, sacos de arena o tierra.
Cubra los bordes laterales del plástico con una capa de tierra
de 10 a 20 centímetros.
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Después del último apisonamiento, cubra con polietileno bus
cando que los extremos que van en la parte superior de la com
ba o barriga del silo, caigan sobre los otros extremos, por lo me
nos un metro. La capa de tierra que pisa los bordes o extremos
del plástico debe ser de 10 a 20 centímetros de gruesa, para im
pedir que queden vacíos.
Si no dispone de polietileno recurra a otros materiales que us
ted tenga en la finca, como tamo de tallos de trigo, cebada, ave
na, hojas de palma, material de deshecho o cartones. Lo impor
tante es que después de colocar cualquier clase de tapa, enci
ma de ella ponga buenos pesos tales como sacos llenos de are
na o tierra, llantas viejas, etc., con el fin de ayudar a presionar
el material ensilado.
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Tenga en cuenta que cuando no se utiliza el polieti
leno para cubrir el silo, las pérdidas del material que
está en contacto con la tapa, serán mayores.
SUMINISTRO DE ENSILAJE
Con el ensilaje se evita la pérdida de factores nutritivos en un
mayor grado, que con otros procesos de conservación de
forrajes.
Destape el silo por un extremo, saque el alimento que necesita
para suministrar al ganado y cubra nuevamente el silo.
Deje reposar el material y suministre a cada animal la cantidad
necesaria.
OBSERVACIÓN:
Para que el animal se acostumbre al consumo de en
silaje, adicione melaza fresca, sal o concentrado du
rante los primeros días de suministro.
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Destapar el Silo:
Un mes después de haber llenado el silo, puede empezar a su
ministrar alimento ensilado, destapando el polietileno por uno
de sus extremos, sacando el alimento necesario y cubriéndolo
luego.
Cubra el silo inmediatamente después de sacar el ali
mento necesario.
Dejarlo descubierto por largo tiempo, ocasiona daños
en la parte superior del material, el cual se seca y co
mienza a dañarse.
Manera de Suministrar el Ensilaje:
La ración diaria de ensilaje por animal, es de 10 a 15 kilogra
mos. Cuando se usa como suplemento alimenticio; y de 30 a
40 kilogramos diarios, cuando se utiliza como alimento básico.
Sin embargo, dependiendo de la diferencia de edad de los ani
males, unos pueden consumir más o menos ensilaje, que otros.
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EJERCICIOS
1. ¿Qué cantidad de silo consumen 30 animales en tres meses,
si diariamente cada animal consume 40 kilogramos?
Manera de Solucionar el Problema:
Si un animal consume 40 kilo
gramos diarios, 30 animales
consumirán
Si 30 animales consumen
1.200 kilogramos, en 90 días
(tres meses) consumirán
30 x 40= 1.200 kilogra
mos diarios.
1.200 x 90 =
kilogramos
108.000
Respuesta: Las 30 vacas en tres meses consumen 108.000
kilogramos.
2. ¿Cuántas hectáreas de maíz para ensilar, se deben sembrar
para alimentar 50 vacas durante seis meses, sabiendo que
una hectárea de maíz produce 40 toneladas de forraje ver
de y la cantidad necesaria de suministro por animal es de
40 kilos diarios?
Manera de Solucionar el Problema:
Si un animal consume 40
kilos diarios, 50 animales
consumirán
Si 50 vacas consumen
diariamente 2.000 kilogra
mos en 180 días (6 meses)
consumirán
50 x 40= 2.000 kilogra
mos diarios





Ya se sabe que una hec
tárea de siembra de maíz
produce 40 toneladas pa
ra ensilar. Para saber
cuántas hectáreas se de
be sembrar para recoger
360 toneladas de maíz, se




360 + 40 = 9 Hectáreas
Respuesta: Para alimentar las 50 vacas durante seis meses se
deben sembrar 9 hectáreas de maíz.
RECUERDE:
Para evitar pérdidas, que se calculan en un 20%, las
paredes del silo deben ser de concreto. En esta for
ma se evita que quede una mayor superficie externa
expuesta a la acción de la humedad, la luz y el aire.
Además, siga todas las recomendaciones dadas en
esta cartilla para obtener un buen ensilaje.
Ventajas del Ensilaje:
• Es un método práctico y económico de conservar diferen
tes clases de pastos, para aprovecharlos durante el verano
o cuando los animales lo necesiten.
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Conserva el buen sabor y el valor nutritivo del pasto por lar
gos años.
Es una buena fuente de vitamina "A" para el ganado.
Permite aprovechar más rápidamente el terreno y el agua
donde estaba sembrado el pasto, para otros cortes o, siem
bras, puesto que el pasto para ensilaje se corta aún verde.
El corte de pastos para ensilaje favorece el control de ma
lezas, que aún no han fructificado, de insectos y hasta de
enfermedades, puesto que no encuentran el forraje ni las
condiciones necesarias para propagarse. Además ningún
insecto sobrevive al proceso de la fermentación, cuando se
ensilan los pastos.
Facilita el empleo efectivo de los obreros en la hacienda
y también el empleo de la maquinaria.
Evita el desperdicio de pasto, puesto que se conservan ho
jas y tallos frescos.
Aumenta la capacidad para sostener más animales por hec
táreas en la hacienda y por lo tanto se incrementa la pro
ducción de leche.
El cultivador o ganadero no depende de las condiciones del
clima cuando quiere ensilar, porque puede hacerlo cuando
quiera, siempre que cuente con pasto verde.
Economiza alimentos concentrados.
Resulta también más económico en terrenos de alto valor
comercial, donde deben mantenerse el mayor número de
cabezas por hectáreas.
Desventajas del Ensilaje:
• El alto costo inicial.
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La necesidad de disponer de personal suficiente.
La necesidad de disponer de la maquinaria indispensable.
La dificultad que tienen ciertos forrajes para dejarse ensilar.
Las pérdidas por mal ensilado.




ALISTAR HERRAMIENTAS: Revise las herramientas y coló-
quelas con anterioridad en el si
tio de trabajo.
Corte el pasto a ras del suelo,
para evitar que se degenere la
plantación.
Pique el pasto a una longitud de
1 a 2 centímetros de largo para
que forme una buena fermenta
ción y se elimine fácilmente el
aire.
Coloque el material que va a
conservar de tal manera que ob
tenga una buena fermentación
y pueda prevenir su putrefac
ción durante el almacena
miento.
Apisone el pasto observando to
das las recomendaciones dadas
en esta cartilla. Recuerde que:








loja el aire del interior del mate
rial y de ello depende su
fermentación.
Tape el silo de ser posible con
plástico o polietileno. Coloque
peso encima. Esto evita pérdi
das de material debido a las
aguas lluvias, a la acción de bac
terias y hongos que fermentan
y pudren las capas superiores
del ensilaje.
Suministre ensilaje un mes des
pués de haber llenado el silo. La
cantidad, depende de la edad de




1. Explique brevemente cuál es la finalidad de ensilar forraje.




3. ¿Cuál es el aditivo más común y más usado para ayudar a
fomentar el ensilaje?
4. ¿Cuál es la cantidad de aditivo (melaza) por tonelada, que
se recomienda para ensilar gramíneas con una humedad del
75%?
5. ¿Qué consecuencias trae el exceso de melaza en el ensilaje?
6. ¿Cuál es el principal requisito para obtener un buen
ensilaje?
7. ¿Cuál es el objetivo de tapar el silo?
8. Enumere dos materiales con los que se puede tapar un silo
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RESPUESTAS AL AUTOCONTROL
1 . Explique brevemente la finalidad de ensilar forraje.
La finalidad de ensilar forraje es conservarlo, para utilizar
lo luego cuando se presente escasez del mismo.




3. ¿Cuál es el aditivo más común y más usado para ayudar a
fermentar el ensilaje?
La melaza
4. ¿Cuál es la cantidad de aditivo (melaza), que se recomien
da para ensilar gramíneas con una humedad del 75%.
40 kilos por tonelada.
5. ¿Qué consecuencias trae el exceso de melaza?
Diarreas.
6. ¿Cuál es el principal requisito para obtener un buen
ensilaje9
El principal requisito, es la extracción del aire del material
en el momento de llenar el silo.
7. ¿Cuál es el objetivo de tapar el silo?




Presente un resumen por escrito sobre la forma correcta de lle
nar y apisonar el Silo.
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